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項　目　名　称 建設所在地
単位名称および
項目責任者 建　設　根　拠
建　設　特　色 用　地　面　積
総　　規　　模 総　　投　　資環境保護投資
万元
万元
主な製品
の生産量
名　称 年問量
主な原料
の使用量
名　　　　称 年間量
有毒原料
の使用量
名　称 年問量 給水・排水の状況 t／日 年使用状況
総　給　水　量 電　気
循　環　水　量 石　炭
総　排　水　量 油
工業有毒害汚水量 ガ　ス
排水先：
プロセス又は資源開発、利用方式の簡略説明：
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??? ? ?? ? ?? ?? ????
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?? ???????? ?
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???表
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建設中及び建設後環境に対する影響の分析及び説明する必要のあること
表四
主管単位の環境保護機構の予審意見：
担当係（サイン）
　　年　　月　　日
単位　　　印
年　　月　　日
環境保護部門の審査認可の意見：
担当係（サイン）
　　年　　月　　日
単位　　　印
年　　月　　日
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